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INTRODUCCIÓN
El quiste odontogénico ortoqueratinizado (QOO) es uno de los quistes menos frecuentes en cuanto el
desarrollo dental ya que representan el 7% del 17% de todos los quistes queratinizados de la mandí-
bula. Es derivado de recubrimiento epitelial ortoqueratinizado, compuesto por epitelio escamoso es-
tratificado, que presenta una superficie de diversos grosores. Predomina en pacientes adultos jóvenes
.Se presenta con frecuencia en áreas posteriores de la mandíbula. 
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Paciente femenino de 18 años, ASA 1 asintomática, sin alteraciones clínicas aparentes intra o extrao-
rales, acude para recibir diagnóstico y tratamiento de ortodoncia. Al análisis radiográfico se encuentra
hallazgo patológico relacionado con la corona de tercer molar mandibular izquierdo observando un
área radiolúcida bien delimitada y circunscrita a expensas del mismo. 
Tratamiento: Extracción de tercer molar retenido. Curetaje y enucleación de lesión. Análisis anatomo-
patológico. 
Procedimiento: Procedimiento bajo anestesia local, se prosiguió con una elevación de colgajo triangular
de espesor total, se realizó osteotomía pericoronaria vestibular en relación a  diente 3.8 en el cual se
realizó odontosección de corona, posteriormente se realizó la extracción de los fragmentos del tercer
molar, una vez extraído el órgano dentario se prosiguió con la enucleación de la lesión, ya extraída la
lesión se prosiguió con la colocación de sutura y hemostasia. Se dieron indicaciones postoperatorias. 
Diagnóstico y pronóstico: Quiste odontogénico ortoqueratinizado. Pronóstico favorable a evolución.
CONCLUSIÓN
Gracias a la detección de la lesión en el presente caso, a su abordaje  y diagnóstico temprano se efec-
tuó una cirugía mínimamente invasiva con un postoperatorio favorable para el paciente.
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DISCUSIÓN
A pesar de la baja incidencia que se tiene de este tipo de quiste, no se puede descartar dentro de las
lesiones que afectan al territorio maxilofacial, es de suma importancia conocer que esta  lesión benigna
pudiera presentarse en nuestra consulta, así como es adecuado conocer el plan de tratamiento y pro-
nóstico de dicha lesión.
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